





.. 64-Grandmother's Dream---Paul Hiller .25 
65-ln the Month of May••····· F. Behr .25 
66-Slumber Song•--···--·--·····C. Gurlitt JS 
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